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ABSTRAK
Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah cermin dari kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan
ditunjukkan dalam bentuk rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan oleh investor dalam menentukan
keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui adanya pengaruh Debt to Equity
Ratio (DER), Debt Ratio (DR), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Asset Growth Ratio
(AGR), Sales Growth Ratio (SGR), Current Ratio (CR), dan Acid Test Ratio (ATR) terhadap nilai perusahaan
yang diproksikan oleh Price to Book Value (PBV). Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur
food and beverages yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter dan
sumber data yang digunakan adalah data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel DER, DR, ROE, LNEPS, AGR, SGR, LNCR dan ATR secara
bersamaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan oleh price to book value.
Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial variabel DER, LNEPS, SGR, LNCR,
dan ATR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan oleh price to book value,
sementara variabel DR, ROE, dan AGR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan
oleh price to book value. 
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ABSTRACT
Company financial statement is a reflection of the company financial performance. Financial performance is
shown in the form of financial ratios. Financial ratios used by investors in determining investment decisions.
The purpose of this research is to examine and investigate the influence of Debt to Equity Ratio (DER), Debt
Ratio (DR), Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Asset Growth Ratio (AGR), Sales Growth
Ratio (SGR), Current Ratio (CR), and Acid Test Ratio (ATR) firm value which is proxied by Price to Book
Value (PBV). The population in this study is a food and beverages manufacturing company that is listed on
Indonesian Stock Exchange. Samples were taken by purposive sampling technique. Types of data used are
documentary data and data sources used are secondary data.
Results of research indicate that variables DER, DR, ROE, LNEPS, AGR, SGR, LNCR, and ATR are
simultaneously and significantly influencing on firm value which is proxied by PBV. Result of research also
shows that partially, variables DER, LNEPS, SGR, LNCR, and ATR do not have significant effect on firm
value which is proxied by PBV, while variable DR, ROE, and AGR has significant effect on firm value which is
proxied by PBV. 
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